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电 视 从 诞 生
到 现 在 只 有 不 到
100 年 的 历 史，但
是 它 的 发 展 却 很
迅猛。 它刚产生之
时 几 乎 取 代 了 更
早 的 媒 介——报
纸与广播。 网络的
兴 起 又 是 对 电 视
的一大挑战，电视
媒 体 也 将 走 向 革




20 世 纪 90
年代以来，作为大
众 传 媒 的 电 视 进
入 了 分 众 传 播 时
代，这一趋势直接
决 定 了 电 视 频 道
特 色 化 的 发 展 走
向，特别是数字化
技术的导入，使得
电 视 的 媒 体 环 境
发生了质的改变。
电 视 频 道 特 色 化
的成因主要有以下两个方面：


















的 逻 辑 要 求 企 业 选 择 有 别 于 竞 争 对 手 的
并使自己的经营独具特色的那些特质。 ”①
这 种 特 质 的 关 键 是 受 众 和 广 告 主 的 心 理
差别， 而不是信息产品本身的内容差别。
当前，一些省级卫视的新闻节目正是以此
取胜，争 取 全 国 范 围 的 观 众，如 江 苏 卫 视















鲜 明 的 节 目， 例 如 分 众 化 的 专 业 频 道 探













电 视 节 目 的 娱 乐 化 对 我 国 的 电 视 媒
体也产生了重大的影响，甚至作为主流媒
体 的 中 央 电 视 台 也 在 市 场 化 的 进 程 中 从
国外同行那里借鉴一些形式。 央视 2004
年 10 月《非 常 6+1》栏 目 推 出 的 《梦 想 中













我 国 的 娱 乐 和 综 艺 类 节 目 也 在 不 断
地 模 仿 、探 索 、创 新 ，经 历 了 明 星 娱 乐 大










表意 见、展 示 主 张 的 平 台，实 现 其 同 样 强
烈的“参与权”。 所以，从央视到各地方电










比 如 比 赛 环 节 可 以 融 进 更 多 积 极 向 上 的
内容， 不能一味地迎合受众。 2008 年 11
月央视推出了李咏主持的真人秀节目《咏






























北 京 奥 运 会 是 CCTV 新 媒 体 发 展 的
里程碑，其“网络电视平台覆盖两亿网民；
手 机 电 视 计 划 5．08 亿 手 机 用 户 的 覆 盖 ；
而公交移动电视平台，在奥运期间将发展
到 30 个 城 市、5 万 辆 公 交 车、8 万 块 显 示
屏 以 上， 日 均 覆 盖 1 亿 人 次”。 ③央 视 网










的 无 线 网 络 传 输 ，2005 年 “东 方 龙 ”获 得
广 电 总 局 颁 发 的 第 一 张 手 机 电 视 全 国 集
成运营牌照，2006 年首家投入商业运营，
2007 年 7 月，东方龙推出首个 24 小时滚
动资讯频道“第五媒体”，这也是世界上首
款专门为手机电视打造的咨询台，目前用
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如 何 在 现 有 信 息 传 播 平 台 的 基 础 上 构 建
一 个 新 的 平 台 以 适 应 灾 害 信 息 传 播 的 需











先由普尔(Ithiel deSola Pool)在 1983 年
出 版 的 题 为“Technologies of Freedom”
(《技术自由》)的 书 中 提 出 的，主 要 是 指 媒





















容的整 合，最 大 范 围、方 便 快 捷 地 发 布 内
容丰富、角度不一、具有深度的灾害信息。
技 术 整 合 的 新 平 台 提 高 了 信 息 发 布
的时效性和广泛性。 时效性直接体现新闻
的价 值，在 地 震 等 自 然 灾 害 突 发 时，灾 区




加 工， 大 多 只 是 反 映 个 人 的 所 见 所 闻 所
感，所以经常是灾害事件发生后最早发布
的，但 是 真 实 性 不 易 判 断，还 需 要 政 府 和
大众传媒的确认。 而政府与大众传媒也可








触受 众，实 现 全 方 位 的 信 息 覆 盖，极 大 程
度地提高了信息发布的广泛性。
媒介整合：构建灾害信息传播新平台
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